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TomonoriYamanobe
Ｊ・Ｓ・Ｍmopenstheseventhchapter(1840-70)ｏｆhis“mbjDgn9phy
withthefbllowingsentences：
FromthiStimewhatisworthrelatmgｏｆｍｙｌｉｆｅｗｍｃｏｍｅｉｎｔｏａｓｍａＵ
ｃｏｍｐａｓｓ；fOrlhavenofUrthermentalchangesｔｏｔｅｌｌｏｆ,ｂｕｔonly,asl
hope，acontmuedmentalprogress；whichdoesnotadmitofacon-
secutivehistory，andtheresultsofwhich,ｉｆreal,ｗｎｌｂｅｂｅｓｔｆｂｕｎｄｍ･
mywritings・Ishalltherefblcgreatlyabridgethechronicleofmysub‐
sequentyears.'）
Anditmaybeundeniablethatafterl840therewerenomoresigniflcant
mentalchangesinhislife・Butasfbrtheactualprocessofhistoryafterl840，
thereweremanygIeathistoricaleventsinwestemcountries・Evenifthe
mnuencesoftheFebruaryRevolutionml848mightbeleftunmentioned,ａｔ
ａｇｌａｎｃｅoveronlyBritishhistoly,wecanfindsuchgreatsocialandpolitical
eventsastheChartistMovement（1848),theCrimeanWar(1853-56),a
conflictwithChinatriggeredbytheArrow(1856),andtheSepoyRebeUion
(1857-59),andsofbrth
Thatistosay,inEngland,astheresultofthelndustrialRevolutionthe
growmgpowerofitscapitalismcausedvariouskmdsofserioussocialand
ponticalproblemsbothinmtemalandfbleignaffairs・Moreover,malmostaU
theEuropeancountriestheworkingclassgraduallybegantoclajmitsown
rights,andml871,oneyearafterthefinishofMil１，s“mbjOgmp/ｉｙ`thefirst
communeinhistorywasestabUshedmParisbytheworkingclassandcitizens．
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Considelmgthesethmgsandmatters,itcannotbesaidthatthosethirtyyears
afterl840welemonotonousfbranyone,especiallyfbrMm,ａｍａｎｏｆｍｏｓｔ
ｄｅｌｉｃａｔｅｍｍｄａｎｄａｃｔｕａｌmteUigence；nevertheless,whydidhesaythattheIe
hadnotbeenanymentalchanges？
ＩｔｉｓｏｆｎｏｕｓｅｔｏｓｕｐｐｏｓｅＭｍｈａｄｂｅｇｕｎｔｏｌｏｓｅｈｉｓcontactwithactual
affairs・Exceptduringsomeintervalsofhis(andhiswife,Oillness,hekepthis
positionasanactivethinkeramongsocialandpoUticalgroups；fbrinstance
ml865hewasrecommendedasacandidatefbrtheHouseandelected；itis
weUknownthatheendeavouredtoimprovetheRefbrmBmmthosethlee
yearshestayedasamember・Moreover，hesupportedfemalesufYrageand
publishedhisownwritmgsascheap-editions(people，sedition)fbrthework・
mgclass・Consideringtheseactivitieswecannotsaythathehadlessmterest
msocialissuesthanbefbre・
ｑ Ｂｕｔｈｅｄｉｄｓａｙｔｈｅｒｅｈａｄｂｅｅｎｎｏｆｉ｣rthermentalchangesafterl840・
Therefbrewemayconjecturethatbyl840hehadallcadygainedthestnad‐
ｐｏｍｔｗｈｅｒｅｈｅｃｏｕｌｄｋｅｅｐｈｉｓｓｏｃｉａｌａndpohticalbeliefsteadfEstmthose
agitatedyearsafterl840,orthatasaresultofhismentalwo1kｍｇ,MUlhad
alreadyfbundhismethodstosolvesuchsocialandponticalproblemsas
wouldoccurinthefbUowmgthirtyyears、
ＭＵｌｆｅＵｉｎｔｏｈｉｓ“mentalcrisis''2)suddenlyintheautumnofl826・
DuringthoseseveralyearsofanguiｓｈｈｅｌｅａｍｅｄａｎｄａｂｓｏｒｂｅｄｔｈｅＧｅｒｍａｎ
idealisticphilosophiesandFrenchthought，andgraduaUyrevisedhisBen‐
ｔｈａｍｉｓｍａｎｄａｔｌａｓｔｇｏｔｏｕｔｏｆｈｉｓ‘`mentalcrisis，，withnewconceptsof
humannatureandoftheworld、Ｔｈｅdescriptionoftheyearsofanguishand
fbrmationmustbethemostimpressiveonemhisAmDbjDg7TZpj1y、Anditwas
mtheseyearsthatwhatwouｌｄｄｅｔｅｒｍｉｎｅｈｉｓｆｂＵｏｗｍｇｗａｙｗａｓcultivated・
Theprocessoffbmlmgnewmodesofthinkingseemstohavecontmuedupto
about１８３５．ＷｅｍａｙｆｉｎｄＭｉＵ,snewstandpomtandhisperspectiveupon
socialproblemsmthewritingsｂｅｔｗｅｅｎｌ８３５ａｎｄｌ８４０,especiallyinsuch
articlesas‘`Bentham，，ａｎｄ‘`Coleridge,,、ConfrontingbothBentham,ｓａｎｄ
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Coleridge，sthought,MmexaminedhisnewmodesofthinkinｇａｎｄＷｓｔｅｍ‐
atizedhisownthought、
Ｉｎｔｈｅ会fbUowingdescription，ｄｅａｌｍｇｗｉｔｈＭｍ，sclitiqUeofBentham,I
wouldliketotrytodescribehisperspectiveuponsocialproblems､3）
lnl838Mmpublidledanarticletitled‘GBentham，，ｍｔｈｅＬｏＪＴｄｂ〃α“
鵬smTms花rReyibW･Hehadalreadycontributedanonymouslyml833an
articletiUed``RemaIksonBentham,sPhilosophy，，asoneoftheAppendices
toBulwer，SE》qg1tzPzmz"ｄ腕ｅ勘威M1,butmthearticleon``Bentham，,he
confirontedBentham,sphilosophytoafarwiderextentthanintheeadier
one；moleover,inthata【ticlehemaintainedhisownpositiveopmionagainst
Bentham，sphilosophy・Therefbre,Ishouldsay,thearticle``Bentham，，meant
tohimakindofconclusionofwhathehadbeenthinkmgdeep1yabout
befbre、ＳｉｎｃｅｌｗｉｓｈｔｏｅｘａｍｉnetheperspectiveofMnl,snewstandpOmt,it
maybesignificantfbrmetomqUirethereasonthathecriticizedmBen‐
tham，sphilosophy・ThenIwmfbUowhiscritiqueofBenthaminthis
articla4）
Initsshortintroduction，referringtothetwocontrastmgphilosophers
BenthamandColeridge,Mmcalledtheｍ“thegreatseminalmindsofEngland
mtheirage，，(CPIﾉ,ｖｏＬＸ,ｐ､77)．Andhecontinued,``thetwosystemsof
concentriccircleswhichtheshockgivenbythemisspreadmgovertheocean
ofmind,haveomyjustbeguntomeetandandmtersect.､,Theseexplessions
seemtobesuggestive・certainlyMmcanedhimselfprogresslveandput
himselfinthecircleofBentham,ｂｕｔａｔｔｈｅｓａmetimehedidsaythatthetwo
cicdesofBenthamandColeridgehadbeguntomeetandmtersecteachother・
Itsuggeststhatherecognizedithadbeenimpossibletosolveallthesocial
problemsmhiSageaccordmgtoonlyBentham,sthougdlt、Andsuchastart・
ｍｇｐｏｉｎｔａｓｗａｓｓｈｏｗｎｈｅｒｅｉｓｑｕｉｔｅｄｉfferentfromthｏｓｅｏｆｂｏｔｈＪａｍｅｓ
ＭｍａｎｄＢｅｎｔｈａｍ，whohadregardedthemterestsoftheconservativesas
impermissible・WhatMillintendedtodohereseemstobetoreconcilethese
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twoantagonisticcircles,ｏｒ,strictlyspeaking,todefinethedimensuonwhere
theantagomsmbetweenthemwouldloseitsreasonfbrexistence、Hethen
concludedhisshortmtroductionasfbUows：
～_-
Thewritingsofbothcontaiがseverelessonstotheirownside，ｏｎｍａｎｙ
ｏｆｔｈｅｅｒｒｏｒｓａｎｄｆａｕｌｔｓｔｈｅｙareaddictedto：ｂｕｔｔｏＢｅｎｔｈａｍｉｔｗａｓ
ｇⅣentodiscemmoreparticularlythosetruthswithwhichexistmg
doctrinesandinstitutionswereatvarianceitoColeridge，ｔｈｅｎeglected
truthswhichlaymthem､5）
Moreover，ｍａｎａｒｔｉｃｌｅｏｎ‘`Coleridge，，,writtenml840,Mmstatedagain
thatthesetwOphilosopherswe[ｅ‘Geachother，scoF7qp陀Zi'２９ＣＯ皿"花mlzlTB，，
TherefmeitmaybepossibletoconjecturethattoMiUitwasoneofthe
bummgquestionstoreconcUetheseantagonisticcircleswhichhadlostmutu‐
aldialoguemstagnateddichotomy，andthedimensionwhichwouldrevive
theirmutualdialogueandreconcUethemwouldbeMilrsnewstandpomt､6）
AtfirstMiUbeganhismaindescriptionwithpraismgBenthamfbrhis
"dispositiontodemandthewﾉiyofeverything，，andhonouredhimas``the
greatquestionerofthingsestabUshed.,，AndMmdidnotfbrgettoaddthata
considerablenumberofthinkingmenmnuencedbyBentham,smodesof
thinkinghadbrokentheyokeofauthorityandprotestedagainstsuchopm‐
ionsashadbeenrestmgontheirlaurelaButhecontinuedasfbUows：
ＷｅｄｏｎｏｔｍｅａｎｔｈａｔｈｉｓｗｒｉｔｉｎｇｓｃａｕｓｅｄｔｈｅＲｅｆｂｒｍＢｉＵ，orthatthe
AppmpriationC1auseownｓｈｉｍａｓｉｔｓｐａｒｅｎｔ：thechangeswhichhave
beenmade，andthegreaterchangeswhichwmbemade，mourinstitu-
tions,arenottheworkofphUosophers,butoftheinstmctsandmterests
oflargeportionsofsocietyrecenUygrownintostrength・ButBentham
gavevoicetothoseinterestsandinstmcts7)
Ifakindmetaphoricalexpresslonmaybegranted，thesubjectoflhese
sentenceswoulｄｎｏｔｂｅＢｅｎｔｈａｍｂｕｔ“themterestsandmstmctsoflarge
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portionsofsocietyrecentlygrownintostrength.，，
Twoyearsbefblehisreleaseofthearticle“Bentham,，，:Ｍｎｌｈａｄｃｏｎ・
tributedtotheLo"ｄｍａｍＷｂｓ姉加s花ｒＲｅｌﾉﾉﾋﾞＷａｎｅｓｓａｙｔｉｔｌｅｄ‘`Civniza・
tion,,，inwhichhesaid：
Themostremalkableofthoseconsequencesofadvancingcivilization，
ｗｈｉｃｈｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｉｓｎｏｗｆｏrcmgupontheattentionofthink-
mgminds，ｉｓthis：ｔｈａｔｐｏｗｅｒｐａｓｓｅｓｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｆｒｏｍmdividuals，
andsmaUknotsofindiViduals，tOmasses：thattheimportanceofthe
massesbecomesconstantlygreater,thatofindividualsless､8）
Whnetheimportanceofthemassesmcreasedmoreandmore，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ■
handthe
torpidityandcowardice，asageneralcharacteristic,ｉｓｎｅｗｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄ：
but（modifiedbythedifferenttemperamentsofdifferentnations)itisa
naturalconsequenceoftheprogressofcivUization，ａｎｄｗｍｃｏｎｔｍｕｅ
ｕｎｔｎｍｅｔｂｙａｓｙｓｔｅｍｏｆcultiVationadaptedtocounteractit.，）
InMill，sopimon,thatistosay,thewold``progress，，waslosingsuchgloriesas
ithadgainedamongthepeople,probablymC1udmgtheyoUngerMnlhimself，
ｍｐｒｅⅥousyears・Inreality,suchgreatchangesasthetremendousprogressm
theproductivepowerafterthelndustrialRevolutionhadbrougdltmto
Englishsocietywerereceivedassomethmgdouble-edged：richesandpoverty，
libertyandrestramt，progressandregress，andnoonecouldextrapolate
exactlytheresultscomingafterthesechanges・And,ｍＭｍ，sopinion,itwas
themassesand“themterestsandmstmctsoflargeportionsofsocietyle‐
Ｃｅntlygrownmtostrength，,thatadvancedthesocietyirresistｉｂｌｙｔｏａｐｌａｃｅ
ｗｈｉｃｈｍａｎｈａｄｎｅｖｅｒｅｘperiencedbefbre，Therefbre，ｔｈｅｇｒｅａｔｅｓｔｏｆｈｉｓ
ｃｏｎｃｅｍｓｗａｓｔｏｄｅfinethewaytheycouldtake,andtodescribethemethod
bywhichtheycouldtakeit．
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InhiscritiqueofBentham,sphilosophy,Ｍｍｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｅｘａｍｍｅｄ
Ｂｅｎｔｈａｍ,sunderstandmgofthemassesinprogresswesocieties，Isupposeit
mi沙tbeacriterionofhiscritiqUetomqUirewhetherornotBenthamdid
grasｐｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｍａｓｓｅｓｍｃｉｖｉＵｚｅｄcountries・CertainlyBenthamdid
glvevoicetoｔｈｅｉnterestsandmstmctsofthemasses,andasaresultthey
gamedsuchchangesastheRefbnnBiUandtheAppropriationC1auseandso
fbrth､ButSuchchangeswereonlythosemwhichthemasses,`舵crinterests
andmstinctshadassertedthemselves,andBenthamgavethemnothingbut
voice，HeneithershoWedthemanyhistoricaldirectionstotake，norgave
themanyhistoricalqualitiesreqUiredmprogressivecivilizedcountries、Ａｎｄ
ｔｈｅｒｅｌａｙｔｈｅｒｅａｓｏｎｗｈｙＭｍｄａｒｅｄtodisputeBentham,sphilosophy；fbr
Milltheproblemsannoyinghimseemedtobetheresultofthechangesbrou‐
gｈｔａｂｏｕｔｂｙｔｈｅｍａｓｓｅｓｗｈｏｗｅｒｅｕｎconsciousofhistory，Therefbrehis
questionwas：howwouldthemassesbecomeconsciousoftheirrolem
histolyandleamtoactashistoricalentities？
Nowonthepremiselmentionedabove,IwmfbUowMilrscritiqUeof
Benthamfurther･AccordmgtoMiU,thephilosophersweredividedmtotwo
groups，positiveandnegative，andamongthemBenthamwasacknowleｄｇｅｄ
ｔｏｈａｖｅａｃｌａｉｍｔｏｆｎｍｅａｓａｎｅｇａｔivephUosopherbecauseofhisconsistent
criticismandwarfareagainsttheabsurdity,buthewasnotacknowledgedasa
positiveone、Atfirst凶ance,MmseemstohaveacknowledgedBenthamnot
onlyasanegativephilosopherbutalsoasapositiveone･Butmspiteofhis
words,basicaUyhewouldnotagreethatBenthamwasapositivephnosopher・
MiUsaid：
TherewasadeePerdifference［betweenBenthamandthesubversive
thinkersofmodernEurope]、Itwasthattheywerepurelynegative
thinkerS，hewasPositive：theyonlyassailedeITor,hemadeitapointof
consciencenottｏｄｏｓｏｕｎｔＵｈｅｔｈｏｕｇｈｔｈｅｃｏｕｌｄｐｌａｎｔmsteadthe
corresPondingtmth・Theircharacterwasexclusivelyanalytic，hiswas
synthetic・'0）
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Butheadded：
Weshouldsay…hewasnotagreatphnosopher,ｂｕｔｈｅｗａｓａｇｒｅａｔｒｅ－
ｆｂｒｍｅｒｍｐｈｎｏｓｏphy、HebroughtmtophUosophysomethmgwhichit
grcatlyneeded，ａｎｄｆＯｒｗａｎｔｏｆｗｈｉｃｈｉｔｗａｓａｔａｓｔａｎｄ、Itwasnothis
doctrineswhichdidthis,itwashismodeofarrivingatthem．．．、Itwas
nothisopmions,ｉｎshort，ｂｕｔｈｉｓｍｅｔｈｏｄ，thatconstitutedthenovelty
andthｅｖａｌｕｅｏｆｗｈａｔｈｅｄｉｄｊａｖａｌｕｅｂｅｙｏｎｄａＵｐｒｉｃｅ，eventhoughwe
shouldrejectthewhole,ａｓweunquestionablymustalargepart,oftheopmionsthemselves､'1）
EventhoughMmc8UledBenthamapositivephilosopher,hewouldnot
judgeBentham,sopimonsaspositive・Itwassure,asMmadmitted,that
Benthamhadmtendedtobeandhadbeenapositivephilosopher,andthathe
hadsucceededmgainingacertaincomprehensiveness，But,judgingfrom
MiU,sappraiSalofBentham，thecomprehensivenesswhichBenthamhad
gainedhadalreadylostitsvaluefbrMm・ItwasbecauseMmalsowasmneed
ofsomecomprehensivenessdifferentfromBentham,ｓｔｈａｔｈｅａｐｐｒｏｖｅｄｏｎｌｙ
ｔｈｅｖａｌｕｅｏｆＢentham，smethod、Therefbre，aSthecomprehensivenesswhich
Millmtendedtoconstructbegaｎｔｏｔａｋｅｓｈａｐｅｍｈｉｓｍｉｎｄ,eventhemethod
ofBentham，sphilosophymevitablylostitsabsolutevaluefbrhim,､sincethe
methodanditsresultshouldneverbeseparable、AnditwasalsobecauseMnl
andBenthamweredifferentmtheirappmisalofthemterestsandmstinctsof
themasses,thattheircomprehensivenesswouldbedifferentfromeachother，
MiUmadeashortandclearexplanationofBentham，smethod，ａｓｆｂｌ‐
ｌｏｗｓ：Bentham,smethodmaybebrieflydescribedasthemethodofdetail，
oftreatmgwholes
byseparatingthemintotheirparts，abstmctionsbyresolvingthem
mtothmgs，－‐classesandgenemlitiesbydistingUishingthemmtothe
individualsofｗｈｉｃｈｔｈｅｙａｒｅｍａｄｅｕｐ；andbreakingevelyquestionmto
piecesbefOreattemptingtosolveit．．、Whateveroriginalitytherewasm
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themethod…inthesubjectsheappneditto,therewasthegreatesL12）
ItcannotbedeniedthatMnlapprovedBentham，smethodofdetajLButit
wasnotbecauseofhismethoditsel6butbecauseBenthamhadapplieditto
ethicsandpolitics皿edwithambiguousandindefinitephrases、Ｉｎｆａｃｔ，
Bentham,smethodofdetailitself,asMUlindicatedalso,ｍａｙｂｅｃａｌｌｅｄｏｎｅＯｆ
ｍｄｕｃｔｉｖｅlogic，andevenifBenthamflatteredhimself,withoutknowmgit，
thathehadaccomplishedhisoriginalmethod,ｉｎＭｍ，sview,Benthamcould
notmakeanyclaimtooriginalityfbrit・Buteventhoughbothhisopmions
andhismethOdhadlosttheirreputatio､,therestmremamedundeniablethe
factthatBenthamdidapplythismethodtoethicsandpouticsrigidly,'3）
AndMiUpraisedBenthamonthispomt：
Ｈｅｈａｓｔｈｕｓ，ｉｔｉｓｎｏｔｔｏｏｍｕｃｈｔｏｓａｙ，fbrthefirsttimemtroduced
precisionofthoughtmtomoralandpoliticalphilosophy・Insteadof
takinguptheiropmlonsbyintuition，orbyratiocmationfrompremlses●●
adoptedonamereroughview，andcouchedinlanguagesovaguethatit
isimpossibletosayexactlywhethertheyaretrueorfalse,philosophers
alcnowfOrcedtounderstandoneanother,tobreakdownthegeneral-
ityoftheirpropositions,andjoinapreciseissueineverydispute､Thisis
nothinglessthanarevolutioninphnosophy､'4）
CertainlyMmapprovedthatBenthamhadmtroducedprecisionof
thoughtmtomoralandpoliticalphilosophy,but,nevertheless,strangeasit
maysound,hiScritiqueofBenthamseemstohavebecomemuchstricterfmm
thispomt・ＢｕｔｖｉｅｗｍｇｆｒｏｍＭｍ，sstandpomt,itmaybenecessaryfbrhimto
havedoｎｅｓｏ,becａｕｓｅＭｍ,athinkerwhowishedtosurpassBenthammthe
cogmtionofsociety,wouldnevergainhismdependenceinthoughtuntilhe
couldsurpassBentｈａｍａｔｔｈｅｖｅｒｙｐｏｍｔｗｈｅｒｅＢｅｎｔｈａｍｈａdobtainedthe
厚eatestresult・TherefbreMillhadtobegmtocriticizethosefruitswhich
BenthamhadobtamedMmsaid：
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ＩｔｗｍｎａｔｕｒａＵｙｂｅｐｒｅｓｕｍｅｄｔｈａｔｏｆｔｈefruitsofthisgreatphUoso-
phicalimprovementsomeportionatleastwnlhavebeenreapedbyits
author・Armedwithsuchapotentinstrument,andwieldmgitwithsuch
singlenessofaimjcultivatmgthefieldofpracticalphilosophywithsuch
unweariedandsuchconsistentuseofamethodrightinitself,andnot
adoptedbyhispredecessors；ｉｔｃａｎｎｏｔｂｅｂｕｔｔｈａｔＢｅｎｔｈａｍｂｙｈｉｓｏwn
mquiriesmusthaveaccomplishedsomethmgconsiderable・Ａｎｄｓｏ,itwm
befbund，ｈａｈａｓ；somethingnotonlyconsiderable，butextraordinary；
thoughbutlittlecomparedwithwhichhehasleftundone,ａｎｄｆａｒｓｈｏｒｔ
ｏｆｗｈａｔｈｉｓｓａｎｇｕｍｅａｎｄalmostboyishfancymadehimnatterhimself
thathehadaccomplished．．、Itisasecurityfbraccuracy，butnotfbr
comprehensivenessiorrather,itisasecurityfOronesortofcomprehen-
slveness,butnotfbranotheL1S）
HereinthereasonthatMnlhadthoughtitnecessarytocriticizeBentham
hasbecomecleareLIsupposethatMmhadmadeithisgreatconcemtogain
suchcomprehensivenessasshouldbedifferentfromBentham,s・Bentham,in
Milrsview,havingappnedthemethodofdetaUortheexhaustivemethodto
someSpecialfIelds,dividedthewholeintothedetailstoreachwhathehad
sealchedfbr，andthenhecomposedthesedetaUsintoacertamcomprehen‐
snveness・ButwhenMUlbegantoconfrontthesocialandpoliticalproblems
ofhisageasanactivethinker,suchcomprehensivenessasBentham，sｓｅｅｍｅｄ
ｔｏｂｅｏｎｅｏｎｌｙｏfcomprehensivenessandnothingelse・Mmsaid：
Butthissystem，exceUentfOrkeepmgbefOrethemindofthethinker
aUthatheknows，ｄｏｅｓｎｏｔｍａｋｅｈｉｍｋｎｏｗｅｎｏｕｇｈ；ｉｔｄｏｅｓｎｏｔｍａｋｅａ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆｓｏｍｅｏfthepropertiesofathmgsuffIcefｏｒｔｈｅｗｈｏｌｅｏｆ
ｉｔ,norrenderarootedhabitofsurveyingacomplexobject(thoughever
socarefUlly)inonlyoneofitsaspects,tantamounttothepowerofcon‐
templatmgitmaL16）
ＳｉｎｃｅＭｍｓａｉｄａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｍｇｏｆｔｈｉｓarticlethatthesystemsofBeL
thamandColeridgehadbeguntomeetandmtersecteachother,iｔｍｉｇｈｔ
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beeasUyexpectedthatwhathewastryingtoaccompUshherewastofbrm
thetheoryorthesystemwhichshouldbedifferentfromBentham'ｓｓｉｍｐｌｅ
ａｎｄｕｍｆｉｅｄｔｈｅｏｒｙｏｆｍａｎａｎｄsociety、Howwoulditbepossiblerecogmze
thisprogresslvesocietywheremanydifferentsensesofvaluewerecompn‐
catedwithonea､other？Ｔｏａｎｓｗｅｒｔｈｉｓｑｕｅｓｔｉｏｎｗａｓｈｉｓｒｅａｌpurpose・
Moreover，ＭｉＵｈａｄｔｏｔｒｙｉｔｍａｎｅｗｓｉｔｕａｔｉｏｎｗｈｅrethemasseshadgrown
mtostrengthand,eventhoughtheystillremainedunconscious,theirmterests
andmstmctshadbroughtmanyseriouschangesintosociety、Therefbrethe
theorywhichMnlendeavouｒｅｄｔｏｆｂｒｍ,differentfromBentham,stheoryof
thestaticandstationaryrelationbetweenmenandsociety,shouldrecogmze
thedynamicrelationbetweenthegrowmgmassesandtheprogressivesociety・
OnthisaccountitwasnaturalthatMmcriticizedBentham，stheolyofhuman
natureasfbUows：
ＭａｎｉｓｃｏｎｃｅｉｖｅｄｂｙＢｅｎｔｈａｍａｓａｂｅｍｇsusceptibleofpleasuresand
pains,andgovemedinaUthisconductpartlybythedifferentmodifica‐
tionsofselfinterest，andthepasslonscommonlyclassedasselfIsUl，
partlysympathies，oroccasionallyantipathies，towardsotherbeings、
AndhereBentham，Sｃonceptionofhumannaturestops・'7）
ＩｎＭｉｌｌ,sview,itwasbecauseBentham，sethicsandponticswerebasedon
suchasimpleconceptofhumannaturethathiscomplehensivenessremained
narrowandpartial・Mnlhadalready,mthearticle`℃ivilization,'''8）defmed
thecharacteristicsofastateofhighcivUizationas“thediffilsionofproperty
andmtemgence，andthepowerofcoDperation,,，andmentionedaboutthe
difIUsionofmteUigencethat``itisthetruismoftheage,thatthemasses,both
ofthemiddleandeventhewolkingclasses,ａｒｅｔｒｅａｄｍｇｕｐｏｎｔｈｅｈｅｅｌｓｏｆ
ｔｈｅｉｒｓuperiors.，，TherefbrethecomprehensivenesswhｉｃｈＭｍｔｒｉｅｄｔｏｇam
hereshouldconnotesuchknowledgeandmteUigencediffUsedamongthe
masses、Ｈｅｓａｉｄ：
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Unlessitcanbeassertedthatmankninddidnotknowanythinguntil
logicianstaughtittothem…,itmustbeaUowed,thateventheoIiginal‐
itywhichcan，andthecouragewhichdares，thinkfbritself，ｉｓｎｏｔ
ａｍｏｒｅｎｅｃｅｓｓａｒｙｐａｒｔｏｆｔｈｅｐｈilosophicalcharacterthanathoughtfUl
regardfOrpreviousthinkers，ａｎｄｆｂｒｔｈｅｃｏＵｅｃｔｉｖｅｍｍｄｏｆｔｈｅｈｕｍ２、
race、Ｗｈａｔｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｏｐｍｉｏｎｏｆｍａｎｋｍｄ，ｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｏｐｉｎｉｏｎｏｆ
ｐｅｒｓｏｎｓｏｆａＵｔｅｍｐｅｒｓａｎｄｄｉspositions,ofaUpartiaUtiesandpreposses-
sions，ofaUvarietiesmposition,ｉｎeducation,inopportunitiesofobsel迄
vationandinqulry・NooneinquirerisaUthis・'9）
Ｓｏｆａｒａｓｈｅｉｓｃｏｎｃｅｍｅｄ,hissystemofknowledgewouldleadneithertoa
certainhomogenizedmductiveconsequencedrawnbymeansofabstraction
andanalysis,、ortoacomprehensivenessdeduceda､ddevelopedfromsucha
consequence,butitmightleadtotheacceptanceofexistmgpluraltruthsas
theywere・AndinfactMmsaid：
Ｔｈｅgeneralopinionofmankindistheaverageoftheconclusionofall
minds，strippedindeedoftheirchoicestandmostreconditethoughts，
butfreedfromtheirtwistsandpartialities：anetresultinwhichevery-
body,sparticularpointofviewisrepresented，ｎｏbody,spredominant・
ThecoUectivemmddoesnotpenetmtebelowthesurface，butitseesaU
thesurface;whichprofbundthinkers,evenbyreasonoftheirprofimdity，
ｏｆｔｅｎｆａｎｔｏｄｏ：ｔｈｅｉｒｉｎｔｅｎｓｅｒｖｉｅｗｏｆａｔｈｉｎｇｉｎｓｏｍeofitsaspects
divertmgtheirattentionfromothers､20）
Ｂｕｔｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈｈｅｄｉｄｓａｙｓｏ，ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｏｐｒｅｍａｔｍｅｔｏｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈat
MillwassatisfIedwithonlythesurfaceknowledge・ＩｎＭｉｌｌ，sview,Isuppose，
theactualprocessofhistoryseemstohavebeenanalogizedwith,sotospeak，
theabstractingprocessoflogic･InhisarticletiUed“OntheDefinitionof
PditicalEconomy；andontheMethodoflnvestigationPropertolt，，(1836)，
ｈｅsaid：
－８３－
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●●PoUticalEconomyconsidersmankindasoccupiedsolelyinacqulr】Ll11g
andconsummgwealth；ａｎｄａｉｍｓａｔｓｈｏｗｍｇｗｈａｔｉｓｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆａｃｔｉｏｎＣ
ｍｔｏｗｈｉｃｈｍａｊ【】kind，livingmastateofsociety,wouldbeimpeUed，if
thatmotive.､wereabsoluterulerofantheiractions21)
Ａｎｄｈｅａｄｄｅｄ．
NotthatanypoUticaleconomistwａｓｅｖｅｒｓｏａｂｓｕｒｄａｓｔｏｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔ
ｍankmdarereaUythusconstituted，ｂｕｔｂｅｃａｕｓｅｔｈｉｓｉｓｔｈｅｍｏｄｅｍ
ｗｈｉｃｈｓciencemustnecessarilyproceed､22）
Judgingfromthesesentences，ｍＭＵｌ，ｓｖｉｅｗｔｈｅａｇｅｍｗｈｉｃｈｈｅＵｖｅｄｗａｓ
ｒｅｇａrdedasifitweretheresultofanabstractingprocessofhistory・certainly
itwasnotdeniablethatthemoretheproductivepowersprogressed,themore
mankindwouldloseitsmultip1eattributes,andfinaUy,eventhoughmankind
wouldbecomefireefiromtheshortageofgoods,itwouldalsobecomeasimple
andabstractedentity・Ｂｕｔｏｆｃｏｕｒｓｅｈｉｓｏｐｉｎｉｏｎｄｉｄｎｏｔｅｎｄhere；ａｔｔｈｅ
ｓａｍｅｔｉｍｅｈｉｓｎｅｘｔｓｔｅｐｂａｓｅｄｏnthesefactswasalsoprepared・Atleast,m
hisopinion,hisagemighthavebeenregardedastheendofthemductive
processofhistory，ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅａｓｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇofthedeductive
processofhistory、TherefbreldaresaythatMUlseemstohaveconceivedthe
generalopinionorthesurfblceknowledgeofthecoｍｍｏｎｐｅｏｐｌｅａｓｓｕｃｈａｔ
ｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｉnductiveproce由,andalsoheseemstohavebeguntocoL
structthenewcomprehensivenessfromhere、Onthisaccountitseemstoo
prematuretoconcludethathewassatisfIedwithonlythesurfhceknowledge・
Generallyspeaking,itmaybesaidthataconsiderablepartofhiswlitings
afteraboutl835seemtohavebeendevotedtodevelopmganddescribmg
concreteimagesofsocialandhumanafYairs，orifakindofmetaphorical
phrasemａｙｂｅａＵｏｗｅｄ,heseemstohavesearchedfbrthewaytogoupwards
fromtheabstractedstagetothenewconcretestageofhistory・Formstance，
itbeingweUknownthatmhisPm2cjp！esq/Ｐｂ"ｍｚＪＥｍ"Cl､ﾉ（1848)ｈｅ
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madearigiddistmctionbetweenthetheolyofproductionandthetheoryof
distribution,roughlyspeaking，theonewouldcorreSpondtotheabstracted
stage，wheremencouldnotemancipatethemselvesfromtheshortageof
goodswithoutdmplifyingandabstractingthemselves，theotherwould
correspondtotheprocesstotheconcreteimages,wheremenwouldbegiven
thepossibility,eventhoughitwasnotactualbutlogical,toconstructHeely
thenewsystemofdistributionaccordmgtotheirexpenencesandtheir
co-operationForthatreason,thethreecharactersofastateofhighciviliza‐
tion，whichMiUpresentedmhisarticle‘`Civilization,，,areverysignificant，
becausethediffUsionofpropertyseemstobemdispensableasaplerequisite
oftheupwardprocess，andthedifYUsionofmtemgenceandｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆ
ｃｏ､Operation，iftheywouldbeweUarranged，aspowerfUlmomentsshould
advanceｍｅnandsocietiestowardthenewconcreteimage・
Judgingfiromthispointofview,itseemsthatthewordsofthecoUective
mindorthegeneralopinionofmankmdshouldbeworthyofnotice・Mm
onceexpressedmthesentenceof‘`Civilization､，quotedabovethatthe
situationthatthemassessurpassedmdividualswasthenaturalconsequenceof
theprogressofcivilization，ａｎｄｈｅｒｅｓｔａｔｅｄａｌｓｏｔｈａｔａcomprehensiveness
whichasinglethinkercouldgainfbrhimselfwouldnotplesentwhatcouldbe
adequatefbraUthemasses,demandsmthesameagaMoreover,itmustbe
expressedherethat，ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｒｅｗｅｒｅｓｔｍｍanydefectsleftinthem,the
massesshouldbeexpectedtohavegoodpossibilitiestoconstructtheirown
systemsofknowledgethathadneverbeenknownmhistory、Ａｎｄｍｔｈｅｓｅ
ｗｏｒｄｓＭｍｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｓｕｇgestedsomethmgdifferentfromfbrmersystems
ofknowledgewhichhadbeenacquiredbymdividualthinkers、Bymeansof
definingthemasses,stmunconsciousofthemselves,astheconstituentsofthe
coUectivemind,Ishouldsay,heintendedtocultivatethemintosuchsubjects
aswouldrecognizethecomprehensivenessrequiredinhisaga
lflmayaddafewmolewordstothisconception,Ｍｍｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅ
ｂｅｅｎｍdebtedtoGoethe，ｗｈｏｍｈｅｈａｄｏｆｔｅｎｒｅｆｂｒｒｅｄｔｏａｆｔｅｒｈismental
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crisis・CertainlyinGoethe，swritmgswemayoftenfYndsuchwordsasthe
coUectivemind；fbrmstance,moneofhisletterstoSchiUer(February24，
1798),ｈｅwrote,“nursmlUicheMenschenelkennendieNatur,nursﾖ、Uiche
MenschenlebendasMencmiche.，，Itmaysafblybesaidthatthesewordsare
veryclosetoMm，sviewonthecoUectivemmd､23）
FromMill，scritiqueofBenthamwhichlhavereｌａｔｅｄｕｐｔｏｔｈｉｓｐｏｍｔ，
Ishouldsaythatwhathewasconcernedwithwashowtodefineanddescribe
themasseswhoshouldgrowmtothesupportanddrivmgfbrceofsociety；it
shouldbehisgreatestconcemtogivethemtheirhistoricalqualitieｓａｎｄｔｏ
ｍｄｉｃａｔｅｔｏｔｈｅｍｔｈｅｗａｙｓｗｈｉｃhtheyshouldtake・TherefbreMmcriticized
Bentham，sphilosophysothathemightreconstructethicsandpoUticsaccord‐
ingtotheappearanceofthemassesasthesubjectsofthecoglitionand
theactivityinhistory．Ｍin，sabridgementofBentham,sconceptsofmenand
societywnlcontinue：
Ｔｈｅｒｅｒｅｍａｍｅｄ，ａｓａｍｏｔｉｖｅｂｙｗｈｉｃｈｍａｎｋｍｄａｒｅｉｎｎｕｅnced，ａｎｄｂｙ
ｗｈｉＣｈｔｈｅｙｍａｙｂｅｇｕｉｄｅｄｔｏｔｈｅｉｒｇｏｏｄ,onlypersonalinterest・Accord-
mgly，Bentham，ｓｉｄｅａｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｉｓｔｈａｔｏｆａｃｏＵｅｃｔionofpersons
pursumgeachhisseparatemterestorpleasure，andthepreventionof
whomfromjostlingoneanothermorethanisunavoidable，ｍａｙｂｅ
ａｔｔｅｍｐｔｅｄｂｙｈｏｐｅｓａｎｄｆｅａｒｓｄerivedfromthreesources…ｔｈｅｌａｗ，
religion,andpubUcopinion､24）
FromsuchofBentham，ｓｉｄｅａｓｏｆｍｅｎａｎｄｓｏｃｉｅｔｙａｓｗａｓａｂｒｉｄｇｅｄｈｅｒｅｂｙ
Ｍｍ，itwouldahnostbeimpossibletoderivesomethmgusefUlnotonlyfbr
theconductoftheindividualbutfOrhissociallifC・ByBentham,societywas
onlyconceivedasacOUectionofindividuals；ｈｅdividedsocietymtoits
constituentsorindividualssothathemightgetacomceptofsociety,andthen
asanaturalcourseofhislogicheonlydevelopeddirectlytheconceptof
mdividuals,ｗｈｉｃｈｈｅｈａｄｇｏｔｔｅｎ,uptosociety・Therefbretherewerenotany
qualitativedifferencesbetweenmenandsocietyinhisideas．
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ButjudgingfromMm,ssentencesm"OntheDefinitionofPontical
Econoｍｙ；andontheMethodoflnvestigationPropertoIt,，quotedabove,ｉｔ
wasbecauseMiUconceivedthatmanhadbecomeasimpleentityonlypursu‐
inghismterestsorPleasuresandthatconsequenUysocietyhadbecome
atomizedandmorganic，ｔｈａｔｈｅｆｅｌｔａｎｅｃｅｓｓｉｔｙｔｏｂｅｇｉｎｈｉｓnewthinkmg
process・ForMmthesituationwhichhestaltedfromwasasmuchakmdof
realizatioｎｏｆＢｅｎｔｈａｍ，sideas・ProvidedthatMmwouldinquiretherelation
betweenthemdividualandsocietyonthefactoftheappearanceofthe
weakenedindividualsononeside,ａndofthemassesstrengthenedonlyfroma
quantitativepomtofviewontheotherside,itwasnaturalthatMmrejected
Bentham，sideasofmenandsociety・AndMmcriticizedBentham，Sethics，
fbrBenthamhadneverrecognizedmhumannaturethewishorthepower，
accordingtowhichmanhimselfwouldtrainhiｓｏｗｎａｆｆｅｃｔｉｏｎｓａｎｄｗｍ、
Thatistosay,contrarytoBentham,sconstantconceptofhumannature,Mnl
conceivedhumannatureaschangeableandfbrmativeaccordingtoitsselfL
educationorselfLculture、
Ａｎｄｎｏｗ，aftermyratherlongdescription，ｉｔｉｓｔｉｍｅｔｏｒｅｌａｔｅＭｍ's
ofthedynamicrelationbetweenthegrowmgmassesandthepmgressuve
society・ＩｔｓｅｅｍｓｔｏｂｅｏｕｔｏｆｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｔｈａｔMmdevelopedsuchwordsas
selfLeducationorselfLculturehere,butifwethinkoverhisopmionssincehis
article“Civilization,,again,Ishouldsay,wemayfindthatselfeducationor
selfculturewerethekeytocultivatethemassesmtothecoUectivemmd,or
motherwords,tocombmetheindividualwithsociety、Infact,ｍ``Civiliza‐
tion，’MUlmentioned,“Thereisnotamoreaccuratetestoftheprogressof
civilizationthantheprogressofthepowerofcocperation，，にﾘIﾉ,voLXVIⅡ，
pl22),andhetriedtoprovethatcocperationandcombmationwerem‐
dispensabletotlleprogressofcivilization，Andthesewordsofselfbeduca‐
tionorselfculturemaybecomemoreunderstandablemtherefeIencetohis
descriptiongivenm“Civilization.,，Solshouldljketoquotethem,although
Iamafraidtheyareratherlong・Neverthelesstheyseemtomesignificant．
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…ｗｈａｔｍａｋｅｓａＵｓａｖａｇｅｃｏｍｍｕｍｔｉｅｓｐｏｏrandfeeble？Thesamecause
whichpreventedthelionsandtigersfromlongagoextirpatingthe
raceofmen-mcapacityofco-operation・Itisonlycivinzedbemgswho
cancombme・AUcombmationiscompromise：itisthesacnficeofsome
portionofmdividualwm，ｆｂｒａｃｏｍｍｏnpurpose・Thesavagecannot
beartosacrifice,fbranypurpose,thesatisfactionofhisindividualwm．
Ｉｔｉｓｎｏｔｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｓｅｅｗｈｙｔｈｉｓｍｃapacityoforganizedcombination
characterizessavages,anddisappearswiththegrowthofcivilization・Co-
operation,likeotherdifficultthings,canbeleamtonlybypractice：ａｎｄ
ｔｏｂｅｃａｐａｂｌｅｏｆｉｔｉｎｇｒｅａｔｔｈｍｇｓ,apeoplemustbegraduallytrainedtｏ
ｉｔｍｓｍａＵ．Ｎｏｗ，thewholecourseofadvancmgcivilizationisaseriesof
suchtrainmg．…Thedivisionofemployments…theaccomplishmentby
thecombinedlabourorseveral，oftaskswhichcouldnotbeachievedby
anynumberofper5onssingly…isthegreatschoolofco-operatio､.…By
theseoperations，mankindleamthevalueofcombination；ｔｈｅｙｓｅｅｈｏｗ
ｍｕｃｈａｎｄｗｉｔｈｗｈａｔｅａｓｅｉtaccomplishes，whichnevercouldbeaccom-
plishedwithoutit；theylearnapracticallessonofsubmittmgthemselves
toguidance，andsubdumgthemselvestoactasmterdependentpartsofa
complexwhole､2S）
Consideringthesesentences,thewordsofselfeducationor``thetraining,ｂｙ
ｔｈｅｈｕｍａｎｂｅｍｇｈｉｍｓｅｌｆ,ｏｆｈｉｓａｆＹｅｃｔｉｏｎｓａｎｄｗｍ，,wouldmean,iflmay
glveamoreconcreteexplession,tocultivatethoseaffectionsandwmsothat
manwouldmspirehimselftocombmeandco-operatewithothersanｄｔｏ
ｍａｋｅａｇｒCup，Asfarassuchqualityasco-operationwithotherswasoneof
thecharactersofmenmastateofhighcivilization,theselfeducationmen‐
tionedmthearticle‘`Bentham,，shouldbeevidenceofmanmcivUized
society・Ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,itseemstomethattheywerepresentedasa
Unkwhichshouldconnectmanwithsociety,and,moreover,thattheymight
havebeenconceivedａｓｗｈａｔｗｏｕｌｄｃｕｌｔｉｖａｔｅｍａｎｔｏｂｅａｃｏnstituentofthe
coUectivemindorofthegeneralopinion，whichshouldrepresentanew
comprehenssivenessofthemasses、
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ＡｃｃｏｒｄｍｇｔｏＭｍ,sconceptsofmanandsociety,ononesidemanma
stateofhighcivilization,leammgthevalueofcombmation,shouldconstantly
cultivatehimselftoco-operatewithothersandattｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｂｙｔｈｉｓ
ａｃｔｉｏｎｈｅｓｈｏｕｌｄsocializehimself,andontheothersidesocietyshouldalso
constantlyrefireshitselfbythesameOperation、１，Ｍｍ，sopmionsociety
wouldnotbecomposedastheconsequenceofsuchmechanicaldedUction
fromtheindividualsasmBentham，sopmion・And,morcover,themdments
mspilingthemdividualｓｔｏｓｅｌｆ宅ducationshouldnotbeprovidedfromthe
msideofthemdividualsbutfiromtheoutsideofthemlthatis,fromsociety；
onthisaccountthemoretheindividualswouldreacttothesemoments,the
morepossibilitiestoimprovesocietytherewouldoccur・ＴｈｕｓｍＭｍ，s
thoughtbothhumannatureandsocietywereconceivedasthoseWhichwould
1mproveanddevelopeachotheraltematelywiththeprogressofcivilization、
Buteventhoughtherelationbetweenmanandsocietymighthavebeen
describedasmterdependentordynamic,itdidnotmeanthesolutionofthe
problemfbrMill，becausemhisage，ｏｗｍｇｔｏｓｕｃｈｏｂｓｔａｃｌｅｓａｓｔｈｅｃｌａｓｓ
ｍterests,theprocessofsociaUzationofthemdividualscouldnotbringthem
tothｅｗｈｏｌｅｓｏｃｉｅｔｙｂｕｔｔｏｔｈｅｍａｎｙｋｍｄｓｏfsocialandponticalgroupsor
bodiesprovidedbytheirclassmterests、Itmustbebecauseheperceivedthe
societywasdividedmtotwolalgepartsaccordmgtolWotypicalsyStemsof
intereststhathewroteatthebeginningofthisarticlethatthecirclesof
BenthamandColeridgehadbegnmtomeetandmtersecteachother，Mill
recognizedthatitwasmnpossibletoderivethewaytoleadtheindividualsto
thewholesocietyfromonlysuchpriamaryrelationsbetweenmanand
societywhichhehaddescribed,andhefbltanecessitytocriticizeBentham,s
poUtics,especiaUythedepartmentofconstitutionallegidation,aswellasthe
ethics・
Referrmgtothepoweroflegislationmsuchsocietyaswasdividedmto
manypartialinterests,ｈｅsaid：
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ｉｔｉｓｎｅｘｔｔｏｂｅａｓｋｅｄ,mwhatbodyofpersonsthisidentityofinterest
withgoodgovemment，ｔｈａｔｉｓ,ｗｉｔｈｔｈｅｍｔｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｗｈｏｌｅｃｏｍｍｕｎr
ty，ｉｓｔｏｂｅｆｂｕｎｄ？Innothingless，saysBentham，thanthenumerical
majority8nor,sayｗｅ,evenmthenumercialmajorityitself26）
Moreover,MiUquestioned,“Isit,ataUtimesandplaces,goodfbrmankindto
beundertheabsoluteauthorityofthemajoIityofthemselves？Considering
thatinmostEuropeancountriesthecommonpeople,eveniftheywelemthe
majolity,wereoppressedandtrampledfbralongtimemtheirsocialand
politicallivesbythepowerfUlminorities,itwashistoricaUyconceivablethat
BenthamtriedtoestabUshthepowerofthemajorityandthatthePhilosophic
RadicalsfbUowedhim・ＢｕｔＭｎｌｉｎｌ８３８ｃｏｕｌｄｎｏｔｂｕｔｒｅｇａｒｄｅventhe
movementsofRadicalsassuchstrugglestosubstituteanewmistakefbrthe
oldones,solongastheywouldkeeponpersistingmtheirclaims・
Mnlmthoseyears,asTocqUevillewasmpartresponsiblefbrit,hadbeen
alreadyanxiousaboutthedespotismofthemajolity，ａｎｄｍｏｒｅｏｖｅｒｈｅ
ｐｅｒｃｅｉｖｅｄｉｔｔｏｂｅｉｍpossibletoresolvetheconflictsamongthedifferent
interestsunilaterallyaccordingtoanyspecialclassinterest，Therefbrethe
wayhesearchedfbrwasnottoaboUshaspecialclassmterestandthento
estabUdlanother,buttobringthosemterests,whichhadlostthepossibility
ofdialogUeandwerestagnatmginantagomsmwithoneanother，upto
anotherdimensqon,sothattheymightrevivetheirdialogieandfindthenew
waywhichtheyshouldtake・Onthisaccount,hisprincipleoflegislationhad
toｂｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅ“comprehensiveconsiderationofthenewstateofsociety
anditsexigencies"(X,101).ButatthesametimeitdlouldonlyfbUowfrom
themasses，selfconsciousnessastheconstituentsofthecoUectivemindthat
theycouldfindthewaytothecomprehensiveconsideration・Becauseofthis
reason,ｍＭｉＵ，sopimon,theprocessofsocializationoftheindividualhadto
mcludetheprocesstothecomprehensiveconsiderationofthemdividual,and
itmaybesaidthatselfeducationorselfLcultureshouldsupportthesepro-
ceSSeS､27）
●-＝
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ＩｎＭｎｌ,sopmion，themomentsofsocializationofthemdividual，asl
mentionedabove,atfirstwouldbegivenfiromcombmationorco-operation，
orinotherwords，fromtheprocessofproductionmtheciviUzedsociety・
But，ａｓｏｐｐｏｓｅｄｔｏＫａｌｌＭａｒｘｗｈｏａｌｓｏｄｉｓｃemedthepossibnityofthe
emancipationoftheproletariatmcombmationmtheprocessofproduction，
MiU,whoalsoperceivedthepossibilityofcivUizationofsocietymthesame
process，conceivedthismodeofproductionasthenaturalandinevitable
processfbrmankindtoemancipateitselffromtheshortageofgoods,and
conceivedtheareaofitsfreedomoutsideofthisprocess，ｔｈａｔｉｓ，inthe
processofdistribution,wheremankindcouldselectitssocialsystemaccold
mgtoitsfreejudgment、ThoughMnlcouldfbrecastthattheclassconflict
definedintheprocessofproductionwouldgrowmoleandmoremtensiHed，
neverthelessbecauseofthissamereason,hewasstrugglingtosearchfbrthe
possibilityofthenewcomprehensivenessbeyondtheclassconnict、Andit
arosefromthesamereasonthatheattachedweighttoselfLeducationandthe
orgamcrelationbetweenmanandsocietysupportedbyit・But,ifboththe
processofploductionanｄｄｉｓtributionwereconCeivedasabove,eventhough
thefirstmomentofselfeducationmighthavebeengivenfromcombination
intheprocessofproduction，theselfeducationwould厚aduallyfreefrom
thisprocess,andtheremightbethepossibilitythattheorganicrelation
betweenmanandsocietywouldloseitsrootsintheplDcessofproduction
andrepeatitsreactionbetweenthemmfinitely・Anditmightmeanthe
conapseofthesociety・
TherefbreMmhadtogiveanotherfieldfbrthedialoguebetweenman
andsociety：theconceptionof“nationalcharacter.,，Ｈｅｓａｉｄ：
ThatwhichalonecausesanymateIialmtereststoexist，whichalone
enablesanybodyofhumaｎｂｅｍｇｓｔｏｅｘｉｓｔａｓａｓｏｃｉｅｔｙ，isnational
character：ｒｈａｒｉｔｉｓ，whichcausesonenationtosucceedmwhatit
attempts，anothertofail；onenationtounderstandandaspiretoelevat-
edthings,anothertogrovelmmeanones；whichmakesthegreatnessof
－９１－
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onenationlasting，ａｎｄｄｏｏｍｓａｎｏｔｈｅｒｔｏｅａｒｌｙａｎｄｒａｐｉｄdecay．…A
philosophyoflawsandinstitutions，notfoundedonaphilosophyof
nationalcharacter,isanabsurdity､28）
Itisdifficulttograspthemeaningofthisphrase‘`nationalcharacter.'，As
thisphraseismorefnUydevelopedmthearticle`℃olendge,,，Iwmtreatitm
detaninanothernoteｍｗｈｉｃｈｌｗｍｄｅｓｃｒｉｂｅＭｍ，sacceptanceofColeridge・
Ａｎｄａｓｆａｒａｓｔｈｅａｒｔｉｃｌｅ‘`Benlham,，isconcemed，thephrase‘`national
character,，seemstohavebeenbrougltmtoittoohastUy､ButasImentioned
above,bythisphraseMUlseemstohavechargedtheprocessofsocialization
ofthemdividualwithaquality，ｔｈａｔｉｓ，ahistoricalqualitywhichwasre‐
quiredmtheselfeducationofthemasses・
IfIroughlylookbackuponMm,scritiqueofBenthamagain,Iwouldsay
hesawthepossibnityofcognitionofthewholesocietyneitherinasingle
philosophernorinaspecialmteUectualgroupbutinthecoUectivemind,and
bythisideahedefinedthemassesasthesubjectofhistory,andaccordmgto
suchseriesoftrialｓａｓｈｅｍａｄｅｍｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｈｅtriedtogainthemethodto
constructthenewcomprehensiveness・And,Isuppose,thephrase‘`national
character,,shouldfbnnacounterparttosuchseriesofhistrials、Ifthese
trialswereconcemedwiththeextensionOfquantity，thephrase“national
character，,ｍｉ血tbeconcernedwithitsquality、
ButafUUdiscussiononthispomtshaｌｌｂｅｈｅｌｄｉｎｍｙｎｅｘｔｎｏｔｅ．
のﾉﾉeczeaWorAs,vol・Ｉ,ｐ・Ｚ２９
ＴｈｅｒｅａｒｅｍａｎｙｋｍｄｓｏｆｉｎterpretationsofMm，ｓ“mentalcrisis.，，
ProfessorJ．Ｍ・RobsoninterpreteditasaresultofMiU，shardschedule
mthosedays．（ＳｅｅＪ.Ｍ・Robson,lmproveme"ｒｏ／MmkiPld,ｐ､22)．
ProfessOrA・ＲｙａｎｓａｙｓａｓｆｂＵｏｗｓ：‘`Mnrsdepressionwasareaction
tohisdeepbutrepressedhatredforhisovermasteringfather，，．（SeeA・
Ryan'よＳＬＭｌＪ，ｐ、３１)．BothinterpretationsseemtobegeneraUy
1．
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accepted・Ｂｕｔａｓｆｂｒｍｅ,itisprettydifficulttorejectsuchinterpreta‐
tionasR.Ｊ・ＨａⅢdaydevelopedinhisルハ〃SrzJm〃YＩ！(p､13-18〕、
３．Icannotconcludewhetherornotheshouldkeepholdmgthisstand
pomt，tohislateryears・Ihavenoqualificationtosaysomethingabout
hislaterthought・Ｓｏ，ｆＯｒｍｙfOnowmgdescription，Imustrestrict
myselftotheearlyoｒｍｉｄｄｌｅＭｍ，sthoUght．.
４．InAzlrobiog7TTphy，MUlsays，thathehadgonefarmhiscZiticisｍ
ｏｆＢｅｎｔｈａｍ、ＢｕｔlcannotsayfromonlytheseWords，Ｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔ
ＭｎｌｈａｄｒｅｔｕｒｎｅｄｔｏＢｅnthamisminhislateryears・ProfessorHaⅢｄａｙ
ｓａｙｓｔｈａｔＭｎｌｄｉｄｎｏｔｒｅｔｕｒｎｔｏＢｅnthamismworthspeakmgof.（See
Halliday,ibidl7）
５．CollectedWorks,vol.ｘ,ｐ､７８
６．ProfessorJ,HamburgersuggeststhatMmattemptｅｄｔｏｏＩｇａｍｚｅａｎｅｏ‐
radicalismwhichwasneithernamownordoctrinaire,ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｍａ趾
cipatetheoldphnosophicRadicalsfromthereproachofsectarianBe⑪
thamism，
７．Ｃｂ"eaeaPIﾉ０７ks,ｖｏＬＸ,ｐ､７８
８．Ｃ肌XVIII,ｐ､１２１
，．ＣﾘＭＸＶＩＩＩ,ｐ､132
１０．CFV,Ｘ,ｐ､８２
１１．Ｃ肌Ｘ,ｐ,８３
１２．Ｃ肌Ｘ,ｐ､８３
１３.SeeJ.Ｍ・Robson,fUohnStuartMnlandJeremyBentham,with
someObservationsonJamesMm，,,iｎＭ.MacLureandF.Ｗ・Watt,eds.，
EbsUJy3i〃EPzgl軸Ｌｅｒｅｍｍ花かomrheRe"αjEmPzcerorhev'fcro7jtz〃Ａ罪，
ｐｐ,２６７－８．
１４．ＣＷ,Ｘ,ｐｐ､87-88
１５．ＣＷＭＸ,ｐ､８８
１６.CPMX,p､８９
１７．Ｃ肌Ｘ,ｐ､９４
１８．ProfessorR.Ｊ・ＨａＵｉｄａｙｓａｙｓｔｈａｔｔｈｅｅｓｓａｙｏｎ“Civnization，，ｗａｓｔｈｅ
ｆｉｒｓｔａｔｔｅｍｐｔｔｏｓｋｅｔｃｈｏｕｔＭⅢ,snewphilosophyofmovementand
veryclearlyshowsthecontmumgimportanceoftheeclecticstance．
（ＳｅｅＲ.Ｊ・Hamday,Ｊｂｈ〃Ｓｍａｒｍ`ｶﾞﾉﾉ,ｐ､５３.）
－９３－
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1９．
２０．
２１．
２２．
２３．
Ｃ〃,Ｘ,ｐ､９０
Ｃ肌Ｘ,ｐ､９１
Ｃ肌1Ｖ,ｐ３２２
ＣＭＩＶ,ｐ､３２２
ＳｅｅＲ．Ｊ・Halliday,Ｊｂｈ〃Ｓｎｍ汀１Ｍ7J！，ｐ，４４，ｗｈｅｒｅｈｅｓａｙｓ，‘`InMUl,s
view，many-sideness，ｗｈｉＣｈｗａｓｔｈｅｍｏｔｔｏｏｆＧｅｏｔｈｅａｎｄｔｈecrucial
electicvirture，wouldbeeitherunlikelyorlmpossibleifreasonalone
werereliedupon.，，
Ｃ肌Ｘ,ｐ・ｇ７
Ｃﾘｿ,XVIII,ｐｐ､123-124
CWV,Ｘ,ｐ、１０６
ProfessorJ・HabermassaysmhisSrn4ktzdrwα"αejaerOj7imrljchkeir，，
asfbnows：
AndeIerseitsbehieltdieIdeologiekntikanderldeederbiirgellichen
Offentnichkeitsoaugenschemlichrecht，daBunterdenveriinderten
sozialenVoraussetzungender＞６ffentnchenMemung＜ｕｍｄｉｅＪａｈ‐
rhundertmittealsder6konomischeLiberalismussemenH6hepunkt
ebenerreichte，desSensozialphilosophischeReprasentantengen6tigt
sind,dasPrinzipderbUrgerlichenOffentUchkeitnochwosieesfeierten，
fastschonzuverleugnen・DieseambivalenteAuffassungderOffentlicL
keitinderTheoriedesLiberalismusgestehtsdchzwardenstmktureUen
KonfliktderGesellschaft，ausdemsieselbstresultierr,nichtein；der
soziaUstischenKritikistaberdienberalistischeApologiemderanderen
Hinsichtiiberlegen(ibid､ＳＳ､158-159）
ＩｗｍｎｏｔｄｅｎｙｔｏａｃｃｅｐｔｓｕｃｈｍｅｔｈｏｄａｓＪ・Habermasdevelopedin
thiswritmg，ｗｈｉｃｈｓｅｅｍｓｔｏｂｅｏｎｅｏｆｔｈｏｓｅｗａｙｓｔｏreviveJ．Ｓ・Ｍｎｌ
ｔｏｄａｙ．
ＣⅣ,Ｘ,ｐ､，，
2４．
２５．
２６．
２７．
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